











杉浦や森谷ら先人の努力により (杉浦 ･入江 1990)
(森谷 ･杉浦 1993),コラージュ療法が心理臨床に
定着して久しい｡その結果,今日では多くの臨床家が





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































註 43:ここで読者はぜひ, ｢箱庭療法で Clがアイテムの













































































Title: A Memorandum about Practice Processes of "Collage technique"in Clinical Places
Chiaki TSUKAMOTO(Faculty of Education Okayama University)
"Collage technique" is joyful and playful technique for psychotherapy. Therefore, it have been practiced
frequently in psychiatrical clinic for children in particular. With such practices, lots of fundamental
researches of collage technique came to be advanced too. However, to perform useful researches, researchers
have to return to practice many times and examine a study design. In this article, therefore, I will describe
and examine practice processes of collage technique in detail for a future study of collage technique.
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